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Split, Columna, 2004., 178 str., 21 x 27,5 cm
Mladan Vidovi} (Vrgorac, 1951.),
diplomirani pravnik adresom i profe-
sionalnim djelovanjem vezan za Split,
primjer je vrsnog intelektualca koji  na
rijetko uspje{an na~in akcijom i perom
uspijeva povezati polivalentne interese
isprepletene izme|u svakodnevnih pri-
vatnih i radnih obveza s intimnim
radostima vezanim uz lov i lovstvo.
Stoga je zahvaljuju}i raznovrsnom
anga`manu, poglavito u domeni lova~-
kog zakonodavstva, Mladan Vidovi}
nedvojbeno danas jedan od najcje-
njenijih eksperata u hrvatskom lovstvu.
Istovremeno, kao pravi erudit vo|en
humanisti~kim svjetonazorima, Vido-
vi} ne spaja hobi samo s profesijom, ve} u njemu pronalazi i neka nova
nadahnu}a. U ovom slu~aju to je kult jednog naoko manje znanoga
kr{}anskog sveca. Rije~ je o sv. Eustahiju, ranokr{}anskom mu~eniku iz 
2. stolje}a ~ije su patnje i sudbina toliko nadahnuli kr{}anski puk da je
svrstan me|u ^etrnaest svetih pomo}nika pri ~emu nije povezan s nekom
odre|enom bole{}u, ve} je prihva}en kao univerzalni za{titnik u svim `ivot-
nim te{ko}ama te za{titnik obitelji, raseljenih i prognanih. Ono {to je pak  u
sve~evoj hagiografiji intrigantno u kontekstu autorovih promi{ljanja jest
~injenica da su sveca za svoga nebeskog za{titnika odabrali lovci, lovo~uvari
i {umari.
U svome prvome djelu Sveti Eustahije mu~enik, nebeski za{titnik, lovaca,
lovo~uvara i {umara (2003.) autor je upozorio na fenomen kulta sv. Eustahija
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u nas i zacrtao planove daljnjih istra`ivanja te nagovijestio konkretne akci-
je s ciljem revitalizacije sve~eva kulta.  
Iz netom objavljenog djela saznajemo da su vi{egodi{nja istra`ivanja
zaokru`ena i privedena kraju te da autor obogativ{i nas novim saznanjima
izlazi s vrlo  konkretnim i realnim prijedlozima o ostvarivanju ciljeva {to ih
je zacrtao na po~etku svoga, svake hvale vrijednog projekta.  
U uvodnim razmatranjima ukratko su rezimirani fenomeni progona
kr{}ana u prvim stolje}ima Crkve s pojavom ranokr{}anskih mu~enika i
svetaca te  nastajanje i {irenje njihovih kultova i zna~enje {tovanja nji-
hovih relikvija. Tekst {to ga autor znala~ki razvija i argumentira predstav-
ljen je u dva usporedna teksta: prvi je koncizna faktografija, drugi su dio
razja{njenja u obliku bilje`aka (fusnota). Premda takav stil pisanja nekim
~itateljima mo`e biti pomalo zamoran, jer skre}u}i u bilje{ke gube konti-
nuitet osnovnog teksta, drugi upravo u tome nalaze dodatnu dra`. 
U daljnjim poglavljima rezimirano je {tovanje kulta sv. Eustahija me|u
Hrvatima. Rije~ je o izvornom istra`ivanju koje je logi~ki koncipirano i
provedeno te prezentirano i potkrijepljeno relevantnim izvorima, sve u
skladu s va`e}im znanstvenim interdisciplinarnim metodama u huma-
nisti~kim disciplinama. 
Idu}e poglavlje o ^etrnaest svetih pomo}nika primjer je uspjele kompi-
lacije. Iz teksta je vidljivo da je autor prou~io obilnu op}u i specifi~nu
hagiografsku literaturu. Prilog je to vredniji {to do sada u na{oj literaturi
nije bilo tako koncipirana, referencijama potkrijepljena i likovno bogata
priloga o re~enim svecima. 
Prilog mr. sc. Radoslava Bu`an~i}a Konzervatorski elaborat za obnovu
crkve sv. Eustahija na Karbanu iznad Trogira jednostavno je izvrstan i tu se
nema {to dodati, ve} ~estiti Mladanu  Vidovi}u na sr~anosti da svoj istra`i-
va~ki trud, u suradnji s vrsnim znalcem iz druge struke, okruni konkretnim
i prakti~nim uratkom na slavu sveca koji ga je istinski nadahnuo.  
U zaklju~ku se mo`e rezimirati da je autor svojim kona~nim uratkom
pokazao niz neprijepornih odlika u rasponu od  zadivljuju}eg entuzijazma i
upornosti do o~ite znanstvene profesionalnosti. Stoga je Tisu}ljetno {tova-
nje svetog Eustahija mu~enika - za{titnika lovaca, lovo~uvara i {umara, kod
Hrvata vrijedan prilog tematici koja je u na{oj sakralnoj i op}ehuma-
nisti~koj bibliografiji razmjerno slabije zastupljena te }e zacijelo nai}i na
primjeren odaziv i u {iroj ~itala~koj publici.
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